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DEL
OFIC
MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los
nscriptorgs de la (Legislación,
- .
•••••■■•^ "my-
Las disposiciones insertas en este Mario,
tienen carácter preceptivo.
IAL•
Se admiten suscripciones al Dla O
al pudo dg 8 pesetas semestre.
SUIVIATZIO
Aviso.
Reales deeretils.
Aprueba reglamento para patrones de cabotaje y prácticos de costa.—Idem id.
de arqueo de los buques mercantes.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dicta reglas para las obras de reparación que ha
de verificar en los arsenales de Forro! y Cartagena, la S. E. de C. N.—Sobte
tramitación de expedientes do carenas.—Destino al teniente de navío de 1.'
D. M. Laulhe.—Abono de gratificación al teniente de navío D, M. Domínguez.
—Baja por retiro del capitán D. J. de la Plaza.---Traslada real orden de Guerra
disponiendo pase agregado al Estado Mayor del Ejército en Melilla, el primer
teniente D. C. Díaz.—Sobre destinos de dos cabos de Inf." de M.'.—Dispone se
incluya en el primer proyecto da presupuesto, el restablecimiento de las ban_
,.las de tambores.- Excedencia al tercer condestable I. Barber5.—Dispone que
el cargo de Director de la Escuela de Maquinistas, recae en el Comandante de
Ingenieros del arsenal.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone que la ejecución de los codastes de
los acorazados, se ajusto á las especificaciones aprobadas. -Pide á la S. E. de
C. N. precio do los botes para el tRegento›.—Hace extensiva 1,2 real orden de
17 del actual, referente á las calderas para los cuatro cañoneros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencia al auxiliar 2.° D. S. Aclame.
NAVEGACION YPESCA MARITIMA.—Indemniza comisión al personal que ex
presa del cañonero cConcha».—Gratifictuión de casa al ordenanza de semáfo
ros con destino en el vigía de Benisermeña.--Aumento de sueldo al ordenat.za
de semáforos H. Segade.—Idem id. al idem id. F. Valente.—Baja porMiro del
primer vigia telegrafista D. J. Hurtado.—Da las gracias á D. C. Candeira.
INTENDENCIA.—Dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo, en pleito promovido por D.' E. González, sobre mejora de pen
sión.—Idem no se de Curso á solicitudes en reclamación de crédito' de Ul
tramar.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el euerpo Administrativo y de Guardalmacenes.
HectMe:oció:a.
A 11111111(10ole subasta.
~NEM
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección, Legislativa ele la Arma
da, cuyas suscripciones terminen en 31 del
presente mes de diciembre, renueven du
rante el mismo, las correspondientes al pri
mer semestre del año próximo.
SECCION OFICIAL
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, oído
el parecer de la Junta consultiva de la Di
rección general de Navegación y Pesca ma
rítima y de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en aprobar el adjunto reglamento
para patrones de cabotaje y prácticos de
costa
Dado en Palacio á quince de diciembre de
mil novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Ih'ícto• M. Concas.
NOTA.--E1 citado reglamento so publica en la Colección Le
gislativa del ramo.
EXPOSI' TÚN
Laz4 indiscutibles ventajas quo á los armadores do
los buques merclntes españoles ha de reportar una
completa unificación de las réglas de arqueo, con la
adoptadas en las demás naciones marítimas, reclaman
la publicación de un nuevo reglamento, reformando el
I'' e actualmente rije.
'liando, como consecuencia de la conferencia in
ternacional, celebrada en Constantinopla el año 1874,
en la que estuvo representada nuestra Nación, se pu
blicó el reglamento de arqueos de 2 de diciembre del
mismo año, sobre las bases aprobadas en aquella, ob
tuvimos como resultado de su adopción la ventajl de
la reciprocidad en la validez de nuestros ceRificados
de arqueo con los expedidos en el extranjero.
Posteriormente se modificó este reglamento por
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otro aprobado en 25 de septiembre de 1900, introdu
ciendo variaciones tan importantes como la clasifica
ción de los espacios dcontables para el cálculo del
tonelaje neto y la de no acogerse las limitaciones que
en la cubicación de otros han aceptado todas las na
ciones, lo cual ha originado que virtualmente queda
ran rotos los convenios recíprocos con algunas de
ellas y el establecimiento de otros con las demás.
La implantación de un nuevo reglamento, adop
tando las reglas del Board of Trade, restablecerá la re
ciprocidad para nuestros certifkados de arqueo, re
viacidos. entonces como válidos por las naciones ma
rítimas que han aceptado como universales las referi
das reglas.
Adoptadas estas en toda su integridad, requiere
ntistra organización politica y administrativa, que se
iniroduzcan en ellas algunas variaciones puramente
burocráticas, si bien respetando todo !o técnico con
e-;c rupulosa fidelidad.
Impulsada por estas consideraciones, la Dirección
general de Navegación y Pesca maritima procedió á
laclar el adjunto reglamento de arqueos, que des
pués de informado favorablemente por la Juntacon
sultiva, de 11 expresada Dirección, en la que están re
presentados los intereses á que afecta la reforma, el
Ministro que suscribe, en un todo conforme con ella,
tiene el honor de someter á la sanJión de V. M. el i
guie:1 te proyecto de decreto.
Madrid 15 de diciembre de 1909.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. 11.
VICTOR M.8 CONCAS
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
conformidad con la Junta consultiva de la
Dirección general de Navegación y Pesca
marítima y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros.
Vengo en aprobar el adjunto reglamento
para el arqueo de los buques mercantes.
Dado en Palacio á quince de diciembre de
mil novecientos nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Víctor 11." Conchas.
NOTA.—E1 citado reglamento se publica en la Colección, Le
gislativa del ramo.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Como continuación y complemento de
la real orden de 12 de octubre del corriente ario, Tie
dicta reglas para la ejecución por la S. E. de U. N. en
los arsenales de Ferrol y Cartagena, de las. reparacio
nes que necesiten los buques de la Armada, y para
facilitar el buen cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 16 y '25 de las bases generales del concurso
que forman parte del contrato de dicha sociedad con
el Estado, y en las demás estipulaciones del mismo,
referentes al método de realizar las reparacic‘nes cita
das; Considerando, que todas las obras que verifique
dicha compañía en los arsenales y talleres de la Mari
na, deben estimarse como adquiridas de la industria
particular; y su gestión hacerse con arreglo á lo pre
venido en los reglamentos respectivos, según determi
na el punto 7.° del artículo 2.° de la ley de 7 de enero
1908, S. M. el de Iley (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que cuando una obra de reparación ó en caso
de construcción ó reparación de aparatos ó efectos
cuyo coste sea susceptible de exacta apreciación, al
formular el presupuesto, y este sea aceptado por la
comisión inspectora, que en lugar de ser calculado el
coste áposteriori por el importe dc los materiales y
jornales empleados en ella, según preceptáa el artícu
lo 16 de las bases del concurso, pueda ser objeto de
un convenio especial, por todo su valor, estipulando
se las condiciones mediante un breve convenio firma
do por ambas partes, pues se entiende que en el im
porte van incluidos los gastos generales y el beneficio.
2.° Que dicho convenio no obsta para que en caso
de montura é instalación de los efectos así contratados
se proceda en la forma prevenida en dicho artículo 16
para las reparaciones, en que no es posible prever el
coste exacto al determinarlo.
3.° Que para los pagos de esas reparaciones, apa
ratos y efectos completos, en caso de ser de entidad,
se seguirá certificando mensualmente por el Inspector
en la forma estípulv da en el contrato general de la
sociedad, pagándose cada mes la parfe correspondien
te de su importe en la liquidación mensual, quedando
pendiente el total para cuando haya sido terminada,
presentada y admitida por la comisión inspectora,
cuyo reconocimiento y liquidación se practicarán por
la Comisaría del arsenal por cuenta de la respectiva
autorización de gastos, y dicha liquidación después
de comprobada por la Intervención y rebajado del
crédito concedido, se remitirá á la Ordenación gene -
ral de pagos para ser librada á la empresa.
4.° Los efectos elaborados y pequeñas composi
ciones del material de inventario, después de estima
do su valor por los ramos facultativos, si no se acuer
1 da adquirirlos ó repararlos fuera del establecimiento,
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queda obligada la empresa á ejecutarlos por el precio
fijado en el acto de los reconocimientos, si se hallan
de acuerdo en el preciso valor estimado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.1 CONCAS.
- Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina
Sres. Generales inspectores de los arsenales de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Director gerente de la Sociedad Lspañola de
Construcción Naval.
Excmo. Sr.; Interpretando la idea fundamental de
la reorganización de servicios en el Ministerio y co
rrespondiendo al Estado Mayor según lo dispuesto,
cuanto se refiere al entrenimiento y conservación de
los buques, tal corno limpieza de fondos y pequeñas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de navío de la escala de tierra D. Moisés Do
mínguez y Amores, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se abone al citado oficial la gratifi
cación reglamentaria de efectividad de cuatrocientas
ochenta pesetas anuales, correspondiente al empleo de
alférez de navío, de los meses de febrero, marzo y
abril del riño próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
•
INFANTERIA DE .MARINA*
Excmo. Sr.: Concedido el retiro para Mahón (Ba
reparaciones, mientras que las °bias de más entidad leares) al capitán de la escala de reserva de Infante_1aparece deben correr á cargo de las Jefaturas de Cons- ría de Marina D. José de la Plaza y Alberti, segúntrucciones y Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser- acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina
vicio resolver: de 21 del actual, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido áQue incoado el expediente de toda carena por la bien disponer zitie dicho oficial cause baja eli el CuerSección Ejecutiva del Estado Mayor central, se pasen po á que pertenece por fin del corriente mes.
las obras á dichas Jefaturas cuando esta sea de im- D¿ real orden lo digo á V. E. para su conocimien
portancia que puede apreciarse por su presupuesto to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
aproximado de cincuenta mil pesetas sobre los gastos Madrid 27 de diciembre de 1909.
de dique, aunque conservando el Estado Mayor cen- VÍCTOR M. CONCAS.
tral la dirección económica de los gastos y aun el Sr. Comandante general del apostadero de Carta
conjunto cuando este se refiera á obras que afecten á gena.
más de un Centro de los de este Ministerio. Sr. Intendente general de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 28 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jele de Construcciones navales.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante del cañonero General Concba, al
teniente de navío de 1.8 clase D. Manuel Laulhé y Pa
vía, en relevo del jefe de igual empleo, D. Eduardo
Fernández Díaz y Pellet, por haber cumplido las con
diciones reglamentarias de embarco en su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ?9 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.8 CONO-AS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de loJ..< apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
-
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 18 del corriente mes, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta lecha ha dispuesto S. M. el Rey(que Dios guarde) se comunique al Comandante en Jefe de
las fuerzas del Ejército de operaciones en Melilla, las oportunas órdenes para que el primer teniente de Infantería de
Marina I). Cándido Dia,Z Montero, pase agregado al EstadoMayor de dichas fuerzas, con objeto de estudiar práctica
mente los servicios de campaña, conforme lo propuesto por
ese Ministerio en 14 del mes actual».
De igual real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1909.
VícToRM. COCAS.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-1S11.1141011111~.....
momo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disp,mer quede sin efecto el destino á la compafija de ordenanzas do Infantería de Marina, del cabo
del tercer regimiento del expresado Cuerpo, DomingoCalvo Caramés, y en si sustitución sea destinado á
la misma, el de igual clase del propio regimiento
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Clótido C abezuelo Martínez, el cual se encontrará
en su nuevo destino á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
1.-1ena
Circular.—Excmo. Sr.: Reconocida por la expe
riencia la necesidad de restablecer las bandas de
tambores en el cuerpo de Infantería de Marina, por
ser el tambor un valioso elemento para la buena ins
trucción'del recluta y mu} conveniente para acom
pasar á la tropa "en sus marchas, necbsidad cine acre
cienta el agudo sonido de las cornetas hoy en uso,
útiles en alto grado para la trasmisión de órdenes á
largas distancias pero deficientes para marcar por
más de unos minutos un sostenido paso, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que en el próximo
proyecto de presupuesto que se redacte se incluya el
oportuno crédito para dotar con dos cornetas y dos
tambores por compañía á les primeros batanones,
compañías de guardias de arsenales y de ordenan
zas, y con igual número á los contingentes de em
barco de los segundos batallones; debiendo az;imismo
consignarse en dicho presupuesto el crédito necesa
rio para la reposición de parches y cuerdas á razón
de treinta pesetas por tambor, incluQ:lo los correspon
dientes á los tres cabos de las bandas que se consti
tuirán en los primeros batallones, en las cuales reci
birán su instrucción todas las nuevas plazas, utili
zándose para la reorganización el material existente
cm los almacenes del Cuerpo. Es asimismo la volun
tad de 8.1\1., que lo antigtios cabos de tambores, hoy
de cornetas excedentes á la plantilla, se encarguen de
las expresada3 bandas al ser restablecidas, sin que
sean bajas en el escalafón en que actualmente fi
guran. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y e!ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1909.
Vfcroit NI•' CuNeAs.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señoras.. . .
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por eL ter
cer condestable Ignacio I3arberá Hernández, en ins
tancia cursada por V. E., S. M. el Rey (g. 1) g.) ha
tenido á bien concederle el pase á la situación de ex
cedencia voluntaria para la Península, con residen
cia en Mazarrón.
Pe real orden, ?:omunica(ta per el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7os• de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Corno aclaración á la real orden de
16 del actual (D. O. núm. 282, pág. 1.736), sobre nom
bramiento del Director de la Escuela de Maquinistas,
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer se en
tienda que dicho cargo recae en el Comandante de
Ingenieros de ese arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
~mi«, 4110
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 538 del Presidente de la Comisión Inspectora
de Ferro', fecha 15 del actual, sobre modificación
propuesta por la S. E. de C. N. en el material de la
gambota de los acorazados, S. M. el Rey (q D. g.),
teniendo en cuenta que las ventajas que el nuevo ma
1 terial ofrece, no puede justificar una atteración en las
$ especificaciones aprobadas, y de acuerdo con esa Je
fatura, se ha -servido disponer que la construcción
1
del codaste de dichos acorazados se ajuste á las ex
presadas especificaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
madrd 28 de diciembre de 1909.
VícToit, M. CONCAS.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Fe
rrol.
Dada cuenta de su comunicación núm. 92 de 17
del corriente, con planos y especificaciones de los bo
tes de vapor para el crucero Reina Regente, 5. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer se interese de
usted la urgente remisión del precio de dichos botes,
por ser este uno de los elementos de comparación más
esenciales.
De real orden lo digo á V. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde á V. muchos años. Ma- tuó trabajos de levantamiento del plano de la Restindrid 28 de diciembre de 1909.
ga (Mar Chica); y siendo el espíritu de la real orden deVÍCTOR 151.11 CONCAS. 28 de diciemLre de 1908 (1). 0. núm. 1, pág. 2) que seSr. Presidente de la Sociedad Española de Cons- abonen las dietas reglamentarias durante todo el tiemtrucción Naval.
po que dure la comisión encomendada por la realSr. General Jefe de Construcciones navales orden reservada de 11 de agosto de 1908;.N1. M. el Reyha tenido á bien disponer que se abonen las dietas re
glamentarias por trabajos hidrográficos verificadosDada cuenta de su comunicación núm. 90 de 13 durante ocho días de( mes de junio del presente añodel corriente, manifestando para los efectos de la ins- al personal del cañonero Concha, por los días que cadapección, que ha encargado á la Sociedad Española de uno haya tornado parte en dichos trabajos, según reConstrucciones Metálibas de Bilbao, la construcción lación del Comandente de dicho buque.de las calderas de los cuatro cañoneros, S. M. el ReyD. g. , Lo que de real orden digo á V. E. para su cor o con a e atura de construccio- nocirniento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosnes navales, se ha servido ordenar se haga extensiva _ años.—Madrid 24 de diciembre de 1909.á dichas obras la real orden de 17 del actual, dictada
como consecuencia de análoga comunicación sobrelas calderas de los torpederos encargadas á los mis
mos talleres.
De real orden lo digo á V. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 28 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer pase á situación de excedencia forzosa,el auxiliar segundo da Oficinas D. Serafín Adame yGarcía del Barrio.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. t. para su conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 27 de diciembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,70,s-e" de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. intendente general de Marina.
MINM~1.11111111*
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandance general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante del cañonero General Concha.
• VIGIAS DE SEMÁFOROS
Exorno Sr.: Dada cuenta de la instancia del orde
nanza de semáforos, Francisco Valentí Andrade, condestino en el vigía de Benisermeña, en súplica d quese le conceda la gratificación de cac.a; S. M. el Rey(q. D. g.), visto el informe emitido por la Intendenciageneral de este Ministerio y de acuerdo con lo informado por la Dirección general de Navegación y Pesca marítima, se ha servido acceder á lo solicitado,debiendo el recurrente percibir la gratificación de
casa en la cuantía de quince pesetas mensuales, cuandopara ello haya crédito expreso en presupdesto, á cuyo objeto en el próximo venidero se incluirán loscréditos necesarios al efecto, cesando el interesado,tan pronto empiece á abonárselo la citada gratificación, en el percibo) de la cantidad que hoy disfruta enconcepto de media gratificación de distancia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.Madrid 20 de diciembre de 1909.
VícToR .51•a CoNeAs
Sr. Director general de Navel:ación Pesca marítima.
Sr. Intendente general de 'Marina.
br. Comandante militar Marina de Menorca.
Excmo. Sr : De conformida con lo di puesto enINDEMNIZACIONES real orden d 29 de noviembre de 1907, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se abone al ordeExcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del nanza de semáforos Herminio S(ntde Martínez, el•omandante del cañonero General Gucba, fecha 16 del aumento de sueldo correspondiente á doscientas cine/(c//actual, remitiendo á los efectos del correspondiente fa pe-e!as anuales, alimento que deberz't percibir despago de dietas del personal de dicho buque que efec- de 1.° del mes actual, por haber cumplido en 6 de
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noviembre próximo pasado los diez años de servicios
en destino de su clase.
De Leal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 24 de diciembre de 1909.
VícToR M.8 CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante genera' del apostadero de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en
real orden de 29 de noviembre de 1907, S. M. el fley
(q. D. g.) ha tenida á bien disponer se abone al orde
nanza de semáforos Francisco Valentí Andrede, el
a.umenfo de sueldo correspondiente á doscientas cin
cuenta pesetas anuales, aumento que deberá percibir
desde 1.° de enero de 1910, por haber cumplido en 6
del mes actual, los diez años de servicios en destino
de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.° CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de Menorca.
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio, por
edad, al primer vigía telegrafista D. Juan Hurtado
de Mendoza y López del Pulgar, con el haber que
por clasificación le corresponde y señala el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en su acordada
de 28
de octubre último (D. 0. núm. 241), S. NI. el Rey (que
Dios guarde), se ha dignado disponer cause baja en
el servicio de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su-,conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. mucho-; arios.
Madrid 20 de diciembre de 1909.
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jádiz.
Señores
RECOMPENSAS
14",ixemo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha dignado
disponer se den las gracias en su real nombre
á don
Constantino Candeira„ por su rasgo de generosidad
al ceder gratuifamente en la playa de Forcadela, un
terreno para la Marina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
-
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.– Madrid 20 de diciembre de 1909.
VÍCTOR \1.aC.ONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. uomanda-nte del cañonero «Perla».
A D. Constantino Candeira.
INTENDENCIA GENERAL
PENSIONES
Excmo. Sr.:—Por la Sala tercera del Tribunal
bupreino y con fecha 18 de octubre último,
se ha
dictado la sentencia siguiente:
Domigo Salazar, Secretario de laSala de lo Conten
cioso-Administrativo del TribunalSupremo.—Certifico: Que
Pa" esta Sala se ha dictado la siguiente SENTENCIA.—En
la
villa y Corte de Madrid á 18 de octubre de 1909,
en el pleito
que ante esta Sala pende en única instancia entre D.
Evan
ge.lina González y Martínez, demandante, representada por
el letrado D. Arturo Merino, y el Fiscal en representación
de la Administración general del Estado, demandada; sobre
revocación ó subsistencia del acuerdo dictado por el Conse
jo Supremo de Guerra y Marina.—Resultando: que
D. Fran
cisco Lafuente Borrajo, ingresó en la Marina corno artillero
alumno el 22 de junio de 1866; en 17 de junio de 1894 fué
nombrado primer condestable; en 6 de julio de 1900 obtuvo
la graduación de capitán sin sueldo, y en 6 de diciembre
de
1904, el empleo efectivo de condestable mayor de 2.a, desti
tino' que desempeñó en actividad durante dos años,
diez me
sesy cuatro días.—Resultando: que dicho
funcionario contra
jo matrimonio en 26 de octubre de 1902 con D. Evangelina
González y Martínez.—Resultando; que en 9 de octukre
de
1907 falleció D. Francisco Lafuente._ReSUltafldO jue su
viuda D. EvangelinaGonzález, solicitó en 20 de marzo de
1908 del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que se le
concediera la pensión señalada en la tarifa del folio 120 del
reglamento del Montepío Militar,toda vez que
al casarse con
ella Lafuente, disfrutaba la graduaciónde capitán y el suel
do de 3.000 pesetas anuales, asignado á si empleo efectivo
de primer condestable de la Armada, circunstancias que
le
daban derecho á los beneficios de las leyes de 22 de julio
de 1891 y 15 de julio de 1895 y á lo establecido en el artícu
lo 258 de. l reglamento del cuerpo de Condestables, vigori
zado p,)r el artículo 13 de la ley de Presupuestos
de 29 de
diciembre de 1903.—Resultandoi ; que el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, por acuerdo de 20 de agosto de 1908,
re
solvió, ele conformidad con el dictamendel Fiscal, conceder
la pensión de 470 pesetas señalada por la tarifa
del 'olio 107
del reglamento del Montepío Militar.—Resultando; que se
funda principalmente este acuerdo en que con arreglo
á las
reales órdenes de Marina, de carácter general, de 23 de no
viembre de 1897 y 3 de mayo de 1902, no puede regularse la
pensión reclamada por la graduación de capitán que ostenta
ba Lafuente, porque dicha graduación era sin sueldo, en que
lo acordado del propio Consejo de Guerra y Marina
de 30 de
junio de 1904 (Boletín Oficialde Marina núm. 83), recaída
en
expediente de D. María Antúnez Olózaga, impide
también
aplicar -á la concesión de la pensión de que
se trata la tarifa
120; y en que el cuerpo de Condestables
al que perteneció el
causitnte, esmilitar y de carácterpermanente, según
elart. 159
de su reglamento, y la tarifa 120 del Montepío
Militar sólo
es de aplicación á la' s familias de las clases político-militares
incorporadas al mismo, no siendo militares
ni clases asimi
ladas. cual lo era Lafuente, quien por el art. 160
del regla
mento de Condestables tenía laasimilación de teniente de
Ar
tillería de la Armada.—Resultando; que (-:;ontra el anterior
acuerdo ha interpuesto recurso contencioso, D.' Evangelina
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González y Martínez, representada por el letrado D. Arturo 1 yor de segunda clase D. Francisco Lafuente Borrajo, es eviMerino, formalizando su demanda con la súplica de que se i dente que á su viuda corresponde la pensión señalada (in larevoque el acuerdo recurrido y se declare en su lugar que la tarifa folio 120 del Montepío Militar á las familias de los inpensión que debe percibir la demandante es la de 1.000 pe- dividuos político-militares, ya que en el artículo citado 259petas, con arreglo á la tarifa obrante al folio 120 del regla- del reglamento de 20 de enero 1886, aun reconocido que losmento del Montepío Militar, desde el día siguiente al del fa- condestables pertenecen á un Cuerpo permanente de c,arácllecimiento de su marido y mientras continúe viuda.—Resul- ter militar, se les considera solo para los efectos de pentando;- que el Fiscal ha contestado á la demanda con la sión, á sus viudas é hijos, con iguales derechos que á lospretensión de que se absuelva de la misma á la Administra- político-militares, doctrina que sanciona. con carácter deción y se confirme el acuerdo recurrido.—Visto siendo Po- aplicación -general la real orden de 26 de octubrel de 1887,nente el magistrado D. Ramón Rubio.---Visto el reglamen- dictada antes de tener fuerza de ley el artículo referido, deto del Montepío Militar de 1.° de enero de 1796 y de modo conformidad con lo propuesto por el Consejo Supremo deespecial la tarifa general de las pensiones que corresponden Guerra y Marina, en un caso igual al presente, ya que losá las familias de los generales, jefes y oficiales de los dis- contramaestres tienen los mismos sueldos, 'categorías, gratintos cuerpos de ll Armada y sus asimilados, sobre todo en duaciones y derechos pasivos que los condestables.—Conlos folios 107 y 120 de las tarifas referidas.—Vista la real siderando: que no obsta en lo más mínimo al fundamentoorden de 13 de enero de 1880, relativa á la situación del expuesto la cita equivocada se hace en el art. 13 de- la leycuerpo de Maquinistas de la Armada, en cuyo núm. 3.° se de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903 del art. 258 endetermina que entre tanto se presente á las Cortes el opor- vez del 259 reglamento de condestables de 20 de enero detuno proyecto de ley, para los fines que expresa el artículo 36 1886, por que aparte de que el primero de dichos artículos nodel reglamento orgánico de dicho Cuerpo, se señalarán tiene pertinencia con la fuerza de ley que se .quiso darlas pensiones por haberes pasivos á sus familias, toman- el segundo, se observa claramente el error material cometido por tipo regulador el sueldo que hayan disfrutado do comparando ese art. 259 con el 143 del reglamento delos causantes.— Visto el artículo 259 del reglamento de contr'amaestres y el 84 del de practicantes, comprendidos enCondestables de 20 de enero de 1886, copiado á -la le- el mismo art. 13 de la ley de Presupuestos y que son literaltra del 143 del reglamento de igual fecha de Contramaes- mente iguales, errata que debe subsanarse siempre que setres y del 84 del de Practicantes de la Armada, en el trata de interpretar ó hacer aplicación de la ley.—Considecual, se establece que como los _condestables forman un rando: que la graduación superior ó inferior que ostentasecuerpo de carácter permanente, y por lo tanto, no perciben el condestable D. Francisco Lafuente Borrajo, aparte de supremios de constancia ni de reenganche, gozarán de las verdadero empleo efectivo, podría,influir en el uso de insigventajas que á los demás cuerpos del Estado concede la ley nias y consideración que mereciese en el Ejército y la Armade Retiros de 2 de julio de 1865, y sus viudas é hijos disfru- da; pero nunca implicaría reconocimiento ó denegación, en
tal fin. Este precepto será modificado en su día cuando las Fallamos; que revocando el acuerdo del C
percibir considerados como Cuerpo político-militar solo para rresponden según las disposiciones repetidamente citadas--
tarán las pensiones que con relación á sus sueldos deban todo ó en parte, de los derechos pasivos que á su
Cortes voten la ley anunciada sobre este punto, y en la for- jo uprma que esta establezca quedando entre tanto los condesta-
Guerra y Marina de 20 de agosto de 1908, debemos de Izarbles para este objeto en las mismas condiciones en que hoy
, y declaramos, que D. Evangelina González y Martí cd'z •se halla el cuerpo de Maquinistas de la Armada.—Visto el como viuda del condestable mayor de 2.a clase D. FraneisGartículo 13 de la ley de Presupuestos de fecha 29 de diciem- Lafuente Borrajo, tiene derecho á percibir lapensión de milbre de 1903, por el cual, se declaran con fuerza de ley los
pesetas anuales, señalada en la tarifa, folio 120. del reglaartículos citados anteriormente de los reglamentos de con-
mento del Montepío Militar, desde el día siguiente al del fallechniento de su marido, mientras permanezca en estado detramaestres, candestables y practicantes de la Armada, dé viuda; debiendo cesar desde el día expresado su hijo D. Ci-
20 de enero de 1886 sobre derechos pasivos de lasfamiliasmentode Condesta- priano Briz González, en el percibo de la pensión de cuatrode aquellos empleados y el 62 delergl blesde 1869 que se hace extensivo á los otros Cuerpos men-. cientas pesetas anuales que venía disfrutando, sobre cuyoparticular confirmamos la resolución recurrida-Así por estacionados y se refiere á los ascensos, grad'uaciones y venta- nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta deMadrid..jas que deben óbtener con arreglo á sus arios de servicios.-Vista la real orden de Marina de 26 de cctubre de 1887 clic- é insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos,mandamos y firmamos—Emilio de Alvear.-Senén Canido.-tada con carácter general, de conformidad con lo propuesto Alfredo Massa.—Ramón Rubio.-Gaspar Castaño.-.Mariano
.
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y por la cual, Enciso.—Miguel
y publica
'señala de aplicación la tarifa del folio 120 del reglanento da fué la sentencia anterior por el Excmo. Sr. D. Ramón
del Montepío Militar á laviuda de un contramaestre, porque Rubio, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando au
los de esta clase deben ser considerados para este efecto diencia pública la Sala de lo Contencioso-administrativo en
como político-militares.—Vistos los arts. 1.° y 3.° de la ley el día de hoy, de todo lo cual, como Secretario, certifico.
de 22 de junio de 1894.—Considerandu; que no existiendo Madrid 18 de octubre de 1909.—Domingo Salazar.--Y en
dudasen el expediente que ha motivado la acordada recurri- cumplimiento del art. 83 de la ley Orgánica de estajurisdic
da del Consejo Supremo de Guerra y Marina, respecto de ción, expido el presente testimonio que se remitirá al Mi
los años de servicio del condestable D. Francisco Lafuente nisterio de Marina para los efectos del referido artículo y losEvangelina González Martínez, ni sobre el sueldo mayor
Borrajo, éondiciones en que celebró sumatrimonio con doña del 84 de la mencionada ley.—Madrid 9 de noviembre deq 1909.—Domingo &lazar.»ue disfrutó de tres mil seiscientas pesetas, con arreglo á lasleyes de presupuesto vigentes desde 6 de diciembre de 1904, Y habiéndo dispuesto el Rey (g. D. g.) el cumpli
.
en que ascendió al empleo efectivo de condestable mayor de miento de la citada sentencia, de real orden lo digoes indudable que los términos de la cuestión á resolver en
segunda clase hasta el 9 de octubre de 1907, en que falleció á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dioseste pleito quedan reducidos á determinar, si la pensión guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de diciemconcedida á la viuda D.' Evangelina González, es ó nó la bre de 1909.
legales anteriormente citadas vigentes sobre la materia.—
que le corresponde percibir con arreglo á las disposiciones
.
VÍCTOR M.a CONOAS-Considerando; que determinada por esas disposiciones labase reguladora 1-1 los derechos pasivos concedidos á las fa- Marina.
. Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra ymilias de los condestablas fallecidos en activo servicio por el Sr. Comandante general del apostadero
sueldo mayor que hayan disfrutado estos durante dos ó más de Cádiz.arios y siendo en el caso actual, el sueldo de 3.000 pesetas jSr. Intendente general de Marina.el percibido durante más de dos arios por el condestable ma
-4114frag.
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CRÉCITOS DE ULTRAMAR
Circular. Excmo. Sr.: Conviniendo que todas las
operaciones referentes al reconocimiento y liquida
ción de créditos por obligaciones procedentes de Ul
tramar que afectan á es'e Ministerio, queden definiti
vamente terminadas en el más breve plazo posible, y
daio que todavía suelen recibirse en este centro
al
gunas instancias pidiendo el reconociihiento de cré
ditos de tal procedencia ó la declaración de derecho
al abono de detérminados devengos, lo cual está en
abierta oposición con el espíritu y letra del real de
creto de 5 de julio de 1906 (D. 0. n(m. 71), que tien
de á dar por terminadas en un corto período las ope
raciones de referencia, contraviniendo asimisino va
rias disposiciones emanadas del Ministerio de
Hacien
da y Junta clasificadot a de las obligaciones proceden
tes de Ultramar, inspiradas en el criterio, no sólo de
facilitar el reconocimiento y liquidación de los crédi
tos, sino también en la inmediata solución
de los mis
mos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo
propuesto por esa Intendencia general.
se ha servido
disponer que por las autori:1ades superiores
de los
apostaderos y demás centros y dependencias de
-Ma
rina, no se cié curso. á instancia alguna
en petición de
reconocimiento de devengos por servicios prestados
en Ultramar, cualquiera que sea el motivo,
causa ó
circunstancia que aleguen los interesados, exceptu
n
dosé solamente de esta prevención aquéllos documen
tos ó antecedentes que tengan por único objeto
com
pletar la. justificación de los expedientes relativos
á. los
crécii )5 ya sometidos al examen
de la Junta clasifica
dora, Igternpre que, por virtud de acuerdo
de la misma,
sea 91cesario que por parte de los interesados
se lle
nen'determinados requisitos.
Lo que de real orden digo á
V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. mu
chos años.—.-Madrid 25 de diciembre de 1909.VícTonM. CONCAS.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . • •
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Contador de navío de 1." clase.
D. Juan Butrón y Dorrouzoro.
EXCEDENTES FORZOSOS.
Contadores de navío.
D. Simón Ferrer y Arimón.
» Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Juan Caba,nilles y Sanz.
» Gabriel Mourente y Balado.
» Rafael Cabrel izo de Laserna
• Manuel Fernández Delgado.
» ,luan Gómez García
» Juan Rivera Atieuza,.
Contadores de fragam.
D. Ricardo Neira y Fernández.
» Juan Donate y Franco.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
» Jerónimo Martínez y Martínez.
tluan B. Arrabal y Gómez.
CUERPO DE GUARDALMACENE-;
Ninguno.
Madrid 29 de diciembre de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saraleguiy Medina.
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
INTENDENCIA GENERAL
Relación del personal del cuerpo
Administra
tivo de la Arrasada y del de
Guardalmacenes, que
debe pasar en situación
de excedencia la revista
administratila del próximo mes
de enero.
EltP0 ADMINISTRATIVO
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.Comisarios.
I). Arturo Espa y Bastset
» José Marassi y Escandón
» José de Pato y Revestido.
Contadores de navío de 1•* clase.
D. Francisco Lizana y Mir,
» Mariano de Murcia y Sanz
de Andino.
x) Rafael Mallo y Pérez.
Carlos Pineda y de Laftiente.
» Pedro del Castaño y López.
» José Gutiérrez Soto.
,
» Pedro Molero y Ortuño.
— e>
RECTIFICACIÓN
En la real orden de 21 del actual, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 285, nombrando 2.°
Coman
dante del crucero Reina Regente á D. Juan
( "arios Goy
tia y Lila, se consignó por error en las
cuartillas en
viadas por el negociado respectivo, el empleo
de Capi
tán de navío en vez del de fragata; en cuyo sentido
se
entenderá rectificada dicha soberana disposición.
Madrid 29 de diciembre de 1909.
El Director del «Diario Oficial",
P. O.
Antonio Gastón.
ANUNCIO DE SUBATA
EITAT:RA.EL ARENAL IE CARTAG3A,
Esta Junta acordó, qú-e á las once de la mañana
del día 14 de enero próximo, tenga lugar el concurso
para la venta de dos lotes
de material existentes en
este arsenal, sin aplicación para la Marina, con arre
glo á las condiciones publicadas en la
Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
en
los Boletines Oficiales de Murcia y Barcelona,
núms. 357,
282, 301 y 304, respectivamente, correspondientes
á
los días 23, 20, 21 y 21 del corriente mes.
Lo que se hace público por medio
del presente
anuncio y por los que los señores
comandantes de
Marina de Valencia y Barcelona, lijarán en
sitios vi
sibles de dichas dependencias por el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL,
del ramo.
Arsenal de Cartagena 28 de diciembre de
1909.
El Secretario,
Agustín Cuesta.
Imp. del Ministerio de Marina.
